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5师6卦之兵法及其对5孙子兵法6的影响
于国 庆
(厦门大学 哲学系,福建 厦门 361005)
摘要:5周易6是中国传统文化的源头之一,其5师6卦中含有丰富的兵法思想。正确理解5师6卦与5孙子兵法6的关系,对
于理解5周易6的内容以及5孙子兵法6思想的来源是很有意义的。本文首先就5师6卦中蕴涵的丰富的兵学思想作了探讨,认
为它提出的有关战争的/ 师(众)0、/ 贞0、/ 律0、/左次0四大原则,深深影响了后世兵法,尤其是成为5孙子兵法6核心思想的主
要来源之一。最后,从历史和理论两个层面分析了5师6卦得以影响5孙子兵法6的原因。
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On the art of war conceived in Hexagram Shi and its influences
upon Sun z i. s Art of War
YU Guo-qing
( Department of Ph ilosophy, Xiamen Univer sity, Xiam en 361005, Ch ina)
Abstract: Zhouy i is one of the sources of tr aditional Chinese culture, in w hich hexag ram Shi ( T he Army, the
7 th hexag ram in the receiv ed ver sion of Zhouy i) conceives abundant t hought of w ar art. T o cor rectly compre-
hend the relationship betw een H exagr am Shi and S un z i bing f a ( Sun zi. s Ar t of War ) is significant fo r us to
under stand the contents of Zhouy i and the or ig in of thought of Sun z i. s A r t of War . This paper fir st discusses
the abundant thoughts o f w ar art conceived in Shi and holds that the / crucial po sition of war to a st ate0 , / r ight-
eousness in w ar0 , / impo rtance of discipline0 , and / expedient retr eating0 implicated in the hexag ram exerted
profound inf luences upon lat er generat ion. s art of w ar, and part icularly, it became one o f the main sour ces for
the kernel t houghts of Sun z i bing f a . A t last, from histor ical and theor etical layer s, the author analyses the
reason why Hexagr am Shi could affect the thought o f Sun z i bing f a.
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  5周易6是中国古代一部奇特的书, 其以/易道广大,无所不包0而冠居群经之首, 成为中国传统文化
的源头之一。该书存有大量的战事资料,包含着丰富的军事思想。正如郭沫若所说的: /战争在原始人
的生活上是很重要的,这是谁也可以想象得到。5易经6中战争的文字之多, 实在任何的事项上。0(第 40









是兵众。用师指代兵战, 是一种约定俗成。5诗 #秦风 #无衣6中便说: /王于兴师, 修我戈矛, 与子同
仇。0这里就是从兵战的意义用/师0的。至于把师理解为兵众, 则充分体现了5彖传6论兵的特色思想:























战的立场。所以5师 #彖传6强调说: /刚中而应,行险而顺, 以此毒天下,而民从之,吉何咎矣! 0从义理上
看, /毒0乃攻治之义。内含/害0义。胡炳文说: / -毒. 之一字,见得王者之师, 不得已而用之。如毒药之
攻病,非有沈疴坚症,不轻用也,其指深矣。0(第 508页) [ 3]出于正义目的的战争即使最终达到了以暴止
暴、建国安邦的目的,也不是常规的治国之道,而是危机形势下不得已的选择。





虽正也,帅之者必丈人,则-吉. 而-无咎. 也。0(第 90页) [ 3] 这说明, /吉0的结果是战争的正义性所带来
的,而/无咎0的结果则是战争的正确指挥所带来的。可见, 战争的性质受到了5师6卦的充分肯定和重
视。所以,在战争取胜原因的分析上, 5师6卦重视战争的性质大于战争采取的方式, 故朱熹说: /用师之















一便是由律法引申出来的统一思想、意志和行为, 而/臧0则指善,即善意, 这就是说, 战争的发动要出于
善的目的,服从/义0。再想到,初六爻位于一卦之初, 对于战争具有根本的指导意义,所以要慎始,要出






























































事关重大和审慎对待战争的问题后,提出了自己的理由: /死生之地,存亡之道, 不可不察。0( 5计篇6)必
需的战争可以用来保家卫国, 安民救乱,但也可以带来对生命的肆意残杀, 所以战争具有两重性,有利又



























5孙子兵法6也十分反感不具备这种才能的小人, 认为他们只会打败仗, 祸国殃民, /主不可以怒而兴军,
将不可愠而致战, , ,故明君慎之, 良将警之,此安国全军之道也0( 5火攻篇6)。同时, 在任用将帅上,
5孙子兵法6不但认为君主不可以随意干涉军队的具体战事行动,而且还进一步主张即使君主随意干涉
了,有主见的将领也可以相机而动,不一定非要百般奉行君主的命令: /故知胜有五: , ,将能而君不御
者胜。0( 5谋攻篇6)王皙注曰: /君御能将者,不能绝疑忌耳。若贤明之主,必能知人, 故当委任以责成效,
推毂授钺,是其义也。攻战之事,一以专之,不从中御, 所以一威且尽其才也。况临敌乘机,间不容发,安
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